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Im Januar 1987 wurden in der Gemeinschaft (ohne Griechenland) 9,8 Mio. t 
Rohstahl erzeugt; saisonbereinigt entspricht dieses Ergebnis einem Rückgang um 
2% gegenüber dem Vormonat und um 11% verglichen mit dem entsprechenden 
Vorjahresmonat. 
Die Vorschauen der Unternehmen lassen für Februar 1987 einen saisonbereinigten 
Anstieg um 4% gegenüber Januar erwarten. 
Die Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen erreichte im Dezember 1986 in der 
Gemeinschaft (EUR 12) 7,6 Mio.t; das Jahresergebnis 1986 beläuft sich auf 
103,3 Mio.t. EUR 10: 1986: 92,2 Mio.t; 1985: 95,7 Mio.t (- 3,6%). 
In January 1987 Community crude steel production (without Greece) reached 
9.8 mio.t., representing a deseasonalised fall of 2% compared with the 
previous month and a drop of 11% compared with January 1986. 
Works estimates indicate a deseasonalised rise of 4% for February 1987 
compared with January. 
In December 1986 Community (EUR 12) production of finished rolled 
products reached 7.6 mio.t., giving a total for the year of 103.3 mio.t. 
EUR 10: 1986: 92.2 mio.t, 1985: 95.7 mio.t. (- 3.6%). 
En Janvier 1987, la production communautaire (sans la Grèce) d'acier brut a 
atteint 9,8 mio.t., ce qui représente un recul désaisonnalisé de 2% par 
rapport au mois précédent et une baisse de 11% par rapport à janvier 1986. 
Les estimations des usines prévoient pour 
désaisonnalisée de 4% par rapport à janvier. 
février 1987 une progression 
En décembre 1986, la production communautaire (EUR 12) de produits finis 
laminés a atteint 7,6 mio.t. ce qui donne pour l'année un total de 
103,3 mio.t. EUR 10: 1986: 92,2 mio.t.; 1985: 95,7 mio.t. (- 3,6%). 
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JAN. . . .-(1 ) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L 'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 





CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 




















6768 ­7,7 ­6,2 -A, ?. 
! AUFTRAGSEINGAENGE C2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 




6355 ­10,5 ­5,1 
! AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
! EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
! EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
! ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT Nïï 2095 -9,1 
! EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
! IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
! IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
! IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
1000T ! NOV ι 714 
86 
-15,2 * 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T ! II ! 31166 
86 
+ 7,5 
CI) LETZTER MONAT·­ s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
C3) IN ROHBLOCKGEUICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARISON NOT DE­SEAS0NALI5ED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON ÜESTAGIO­x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
»» EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE SELLA SIDERURGIA CECA 
1979 = 100 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONAJJSED/DESAISONNALISE 
TENDENZ/TREND/UOYENNE MOBILE 
1982 1983 1984 1985 19B6 
a 1979 = 100 
IV VI VII V i l i XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX 
198« 85,5 90,1 
1985 86,6 86,6 













83,7 71,0 92,9 
88.0 73,9 93,3 











































91,7 90,7 87,1 
90,9 89,1 85,0 
86,6 84,7 82,1 
3. ROHEISENERZEUGUNG 

























































































































































































































































































































XII I-XII IV VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION EUR 1985 ] 
1986 ] 
1987 
PRODUCTION D ACIER BRUT 

























1985 1986 1987 





















1538 1532 1396 















41 59 53 
83 
103 
1187 1173 1050 















































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON MALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1985 7762 7901 8650 8273 
1986 1987 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
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1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
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Ca) ohne/uithout/sans Hellas 
1000 τ 
XII I-XII VII VIII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 








1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 








1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
478 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
PRODUZIONE DI PROFILATI PESANTI 
513 431 339 




































































































































































ERZEUGUNG VON MALZDRA 
PRODUCTION OF MIRE RO 




1985 1986 1987 








1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
HT IN RINGEN 
D IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 

















































































































































































































XII I-XII II III 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






















1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 


























































































































280 262 283 
16 
22 23 






























































































































































































































207 176 196 179 11 
15 17 20 
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137 129 125 
251 
227 227 
207 196 196 







139 137 109 




117 118 133 











133 120 111 
















































































































































































































XII I-XII II VI VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 


























































































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON MARMBREITBAND CFERTIGERZEUGNIS) 




























































































































































































118 72 1353 
39 36 51 51 
lü 
1000 τ 
XII I-XII II III VI VII 
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1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
















26 27 24 
95 105 105 
16 4 












182 151 136 
22 25 23 













347 398 322 
84 94 81 
188 163 146 
27 25 
30 
112 130 108 
15 














172 174 113 
27 24 28 
97 115 114 
10 
















24 19 22 



















































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 















1984 1985 1986 
1984 1985 1986 









1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 




705 688 735 




124 144 151 
237 
247 265 
24 23 28 
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15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSEN5TAEHLE NEM ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS*) OTHER ECSC X) AUTRES CECA ** 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1984 1985 1986 
1984 1985 >1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
4087 4256 4520 
1580 1646 2169 
1860 1949 1572 
7527 7851 8261 
4311 4156 3993 
1660 1367 1947 
1832 2287 1193 
7803 7810 7133 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS *) OTHER ECSC M) AUTRES CECA **) 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
3828 3633 4196 
1459 1430 1967 
1059 1560 1155 
6346 6623 7318 
4117 3817 3898 
1544 1444 1793 
1572 1732 1187 
7233 6993 6878 
III 
4390 4400 3886 
2000 1624 1959 
1745 1909 1261 
8135 7933 7106 
4080 4351 4070 
1689 1604 2023 
1730 2189 1456 
7499 8144 7549 
IV 
3785 4036 4127 
1432 1487 1789 
1221 1816 1188 
6438 7339 7104 
3768 4055 4296 
1506 1536 1933 
1425 1721 1315 
6699 7312 7544 
V 
(EUR 
4209 4137 3590 
1562 1542 1466 
1614 1843 1236 
7385 7522 6292 
(EUR 
4297 4175 3688 
1644 1568 1624 
1656 1953 1224 
7597 7696 6536 
VI 
9) 
3783 3852 3901 
1448 1583 1670 
1566 1841 1471 
6797 7276 7042 
9) 
4036 3931 4136 
1686 1595 2026 
1642 1938 1430 
7364 7464 7592 
VII 
3778 4080 3980 
1529 1688 1791 
1516 1604 1410 
6823 7372 7181 
3523 4074 3788 
1359 1524 1537 
1527 1726 1390 
6409 7324 6715 
VIII 
2637 2822 2440 
1056 1076 1119 
1644 1557 1324 
5337 5455 4883 
2868 3077 2370 
1244 1212 1255 
1450 1689 1267 
5562 5978 4892 
IX 
COMMANDES NUOVE 
3733 3860 3754 
1289 1512 1534 
1573 1645 1666 
6595 7017 6954 
4210 4256 4375 
1764 1746 1990 
1705 1774 1542 
7679 7776 7907 
Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
4221 4460 4093 
1688 1961 1770 
1868 1484 1786 
7777 7905 7649 
3879 3606 3593 
1363 1517 1408 
1946 1418 1354 
7188 6541 6355 
LIVRAISONS D CONSEGNE i 
4442 4596 4180 
1661 1792 1752 
1870 1836 1734 
7973 8224 7666 
3980 3945 3585 
1560 1709 1569 
1845 1563 1614 


















ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 









1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1594 1823 1766 1834 1930 1967 1758 1825 1926 1781 1764 1828 1680 1627 1394 1363 1887 1800 1950 1828 1830 1609 1402 1244 20881 20539 
606 719 805 730 
829 816 871 778 777 723 708 868 
275 264 296 282 276 280 306 289 244 208 264 267 
486 460 559 482 
469 488 519 485 
446 423 468 422 
68 91 92 76 
81 79 83 93 81 89 110 101 
159 232 178 188 167 171 189 180 




























18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 






283 225 246 



















826 835 674 






177 160 132 
162 
759 847 739 









773 792 730 

























LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
1984 1985 1986 
UEBRIGE EGKS *)1984 OTHER ECSC Χ) 1985 AUTRES CECA **) 1986 
DRITTLAENDER 1984 
3RD COUNTRIES 1985 








136 185 194 










1357 1454 1306 
1076 1120 
924 
178 186 197 
208 276 194 
1462 1581 1315 
984 1065 1012 































133 155 167 




798 783 650 







1050 1090 1035 











1444 1536 1454 

















x) EUR 10 
**) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
VI VIII XII I-XII (A) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 


































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 















































































































































































































































































CA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL. MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.Β.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































III IV ν VI 
VII 


































18 21 12 22 











































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 



















































6 5 7 








2 2 2 
2 
1 4 






















1 0 0 





































12 5 7 
5 2 






















































































80 103 73 
103 97 




















54 62 49 
9 
50 
19 20 27 
33 






21 25 34 
23 31 
30 












! 1/2 PROD 
! 8 
7 7 6 
8 6 




























OF WHICH · 
COILS 
9 
21 46 11 
25 22 


































ANDERE ! OTHER ! 
AUTPCC ' 
10 ! 

















































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 










IV v VI 






















I ! II ! 
III ! IV ! 
V ! VI ! 
VII ! 











IX χ XI 
XII 
I 
II III IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! 
Χ XI 
XII 














































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 

















































































10 10 10 
7 
12 12 10 


















































































































































































































































































































































































































2 0 2 ! 
168! 













20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 






















































































! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 
! BLOC EST ! 



















































EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
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XII I­XII II III IV VIII IX XI 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 

















































































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 

















































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
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23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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1. Situationen par.- EF's stålmarked 5 
2. Produktionsindeks for EKSF's jern- of stålindustri 6 
3. Produktion af råjern 6 
4. Produktion af rfistål 7 
5· Samlet produktion af faerdige valsevaerksprodukter 7 
6. herunder: Produktion af tunge profiljern 8 
7. Produktion af valsestrÃd i coils 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9· Produktion af andet stangjern 9 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rdrbånd 10 
11. Produktion af varmtvalsede ooils (faerdigprodukter) 10 
12. Produktion af varartvalsede plader på 3 mm og derover 11 
13. Produktion af koldtvalsede plader på under 3 nm 11 
15. Nye ordrer -almindeligt stål 12 
16. Leverancer af almindeligt stål 12 
17. Produktion af specialstål 12 
18. Leverancer af specialstål 12 
19· Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 13-14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 15-I8 
21. Jern- og stålindustriens skrotforbrug 19 
22. Jern- og stålindustriens nettotilgang af skrot 19 
23* Antal arbejdere på arbejdsforderling og antal beskaeftigede i alt 20 
Se FORKLARENDE BEHAERNINGER i nr 1/1987 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel Bladzijde 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 5 
-2. Produktie-index ijzer— en staalindustrie EGKS 6 
3. Ruwijzerprodukti« 6 
4· Ruwstaalproduktie 7 
5. Tutele produktie walserijprodukten 7 
6. waarvan* Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalst« dikke en middeldikke plaat 11 
13· Koudgewalste dunne plaat 11 
15· Nieuwe orders gewoon staal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17· Produkti« speoiaalstaal 12 
18. Leveringen speoiaalstaal 12 
19· Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 15-I8 
21· Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie 19 
22. Netto-aanvoer schroot bij de ijzer- en staalindustrie 19 
23. Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte 20 
Zie TOELICHTUNG in de bij Lage van de nr 1/1987 
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SAISONKENNZIFFERN 
Ab 1.1.1987 wird das SAEG die in der folgenden Tabelle dargestellten neuen Saisonkennziffern anwenden. 
Diese Koeffizienten beruhen auf dei Beobachtungszeitraui 1975 bis 1985. 
Die Berechnungen sind nach der Methode »Quotient Ursprungsdaten gleitender Durchschnitte" durchgeführt 
worden und betreffen folgende Tatbestande: 
a) Produktionsindex, Rohstahlerzeugung, Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen:EUR 9 + Espana + Portugal 
b) Auftragseingänge und Lieferungen (Hassenstahl): EUR 9. 
SEASONAL COEFFICIENTS 
Fro· 1.1.1987 the SOEC will use the new seasonal coefficients shown in the following table. These 
coefficients have been calculated for the years 1975­85 according to the "Ratio to moving average 
decomposition method". 
The following aggregates have been taken into account: 
a) Index of production, crude steel production, production of finished rolled products: 
EUR 9 + Espaffa + Portugal 
b) New orders and deliveries (ordinary steel): EUR 9. 
COEFFICIENTS SAISONNIERS 
A partir du 1.1.1987, l'OSCE appliquera les nouveaux coefficients saisonniers qui sont indiqués au tableau 
suivant: Ces coefficients ont été calculés sur la base de la période 1975­1985. Dans les calculs la méthode 
dite "Quotient des données initiales et des données de moyennes mobiles" a été employée. 
Les calculs portent sur les agrégats suivants: 
a) Indice de production, production d'acier brut, production de produits finis laminés: 
EUR 9 + Espana + Portugal 
b) Comandes nouvelles et livraisons (aciers courants): EUR 9. 
COEFFICIENTI STAGIONALI 
A partire dal 1.1.1987 l'ISCE applicherà i nuovi coefficienti stagionali che si trovano nella tabella 
seguente. Questi coefficienti sono stati calcolati sulla base del periodo 1975­1985. I calcoli sono stati 
eseguiti secondo il metodo dei quozienti tra dati grezzi e tedie «obi li. 
Sono stati presi in considerazione gli aggregati seguenti: 
a) Indice di produzione, produzione di acciaio grezzo, produzione di prodotti finiti laminati: 
EUR 9 + España + Portugal 














































































A ­ Produktionsindex ­ Index of production ­ Indice de production ­ Indice di produzione 
B ­ Rohstahlerzeugung ­ Crude steel production ­ Production d'acier brut ­ Produzione di acciaio grezzo 
C ­ Walzstahlfertigerzeugnisse ­ Finished rolled products ­ Produits finis laminés ­ Prod, finiti laminati 
D ­ Auftragseingange ­ New orders ­ Commandes nouvelles ­ Nuovi ordini 
E ­ Lieferungen ­ Deliveries ­ Livraisons ­ Consegne 
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